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Abstrak : 
Dalam era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat dibutuhkan bagi 
semua manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari – hari dimana teknologi 
tersebut berguna untuk membuat kegiatan mereka menjadi lebih efektif dan efisien 
sehingga kita dapat melakukan kegiatan tersebut secara cepat dan tepat. 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan rekomendasi dan rekayasa 
proses bisnis pada proses penyewaan dan persediaan yang dapat mendukung operasional 
perusahaan. 
Metodologi analisis yang digunakan dalam penulisan adalah metode perancangan yang 
dilakukan berdasarkan referensi pada buku – buku yang sesuai dengan topic mengenai 
sistem informasi, melakukan survey langsung ke perusahaan, serta rekayasa proses 
bisnis yang baru. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah rekayasa proses bisnis penyewaan dan persediaan 
yang dapat memberikan kemudahan dalam proses mengetahui stok barang, pendataan 
barang di gudang, dan proses update barang secara realtime serta adanya sistem 
peringatan dini pada penyewaan barang. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses bisnis yang dapat membantu kinerja 
perusahaan dalam menjalankan proses penyewaan dan persediaan barang sehingga 
proses bisnis dapat berjalan dengan cepat dan tepat 
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